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L'actualitat científica caldria centrar-la en els dar­
rers avenços assolits en el camp dels materials supra­
conductius, els quals haurien de materialitzar un dels 
vells somnis de la ciència: el transport d'electrons 
(electricitat) sense pèrdues per efecte de la resistèn­
cia dels materials. L'abast d'aquests nous materials 
va més enllà de l 'imaginable actualment, i poden re­
volucionar molts dels conceptes establerts avui com 
a defini tius. 
Introducció a l'acústica de la tenora ens presenta 
un estudi rigorós sobre aquest instrument musical de 
l'època medieval que, amb el renaixement de la sar­
dana a la segona meitat del segle passat, continua 
essent actualment un element vigent en el nostre fol­
klore. 
Amb La lluita integrada en viticultura hom inicia 
una nova secció a (ciència). En aquest cas, la vinya 
és objecte d'una anàlisi rigorosa pel que fa als seus 
principals flagells i als mitjans més naturals per a 
combatre'ls tot respectant els equilibris del medi. 
Crònica: hom fa esment d'allò que ha significat 
una institució centenària a França, l'Institut Pasteur, 
i de la seva contribució, de manera continuada, a l'a­
venç en el camp de la medicina. 
Biografies de la ciència: la figura no suficientment 
coneguda· de Pere Virgili, introductor de la cirurgia 
a Catalunya, ens és presentada per en Santiago Rie­
ra i Tuêbols. 
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